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AA. VV., ‘Et de sa bouche sortait un glaive’. Les monarchomaques au XVIe siècle, «Actes de la
journée d’étude tenue à Tours en mai 2003», études réunies par Paul-Alexis MELLET,
Genève, Droz («Cahiers d’Humanisme et Renaissance», vol. 75), 2006, pp. 188.
1 La giornata di studi che il C.E.S.R. di Tours ha consacrato al tema della ‘monarcomachia’
nel secondo Cinquecento affronta un argomento affascinante che investe molti campi
di ricerca, dalla storia della teologia e della spiritualità alla storia del pensiero politico e
anche  alla  storia  letteraria  (essendo  il  tema dell’uccisione  del  tiranno centrale  alla
tradizione  della  tragedia).  L’organizzatore  degli  Atti,  P.-A.  Mellet  (autore  di
un’importante  tesi  sui  Monarchomaques, discussa  nel  2004  e  in  uscita  da  Droz),
circoscrive l’ambito della presente indagine, che si fonda sui trattati monarchomaques
protestanti  in  lingua  francese,  comparsi  nel  decennio  più  caldo  delle  guerre  di
religione, tra il 1568 e il 1578. Elemento comune dei trattati studiati è l’opposizione
legittima al tiranno; ciò che li «distingue dagli altri trattati del XVI secolo, è il fatto che
il  diritto di  resistenza riposa su quattro punti:  l’opposizione alla tirannide,  l’idea di
contratto,  la  teoria  della  sovranità  condivisa,  la  teoria  infine  dell’obbedienza
condizionale».  Appartenendo,  come  si  è  detto,  a  campi  diversi  di  formazione
intellettuale (teologia,  diritto,  storia,  filologia e retorica) e per di più avendo per la
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maggior  parte  esercitato  attività  politica  in  contesti  diversi,  i  vari  autori  debbono
essere  oggetto  di  approcci  metodologicamente  diversificati,  come è  appunto il  caso
della presente miscellanea. Occorre inoltre cercare di definire le accezioni del termine
stesso generico monarchomaque, che si  applica  ai  protestanti  (Brutus,  Bèze)  come ai
cattolici  della  Ligue  (Dorléans,  Rose),  ai  Francesi  (Hotman,  Boucher)  come  ad  altri
europei  (Knox,  Mariana).  I  contributi  del  convegno  mirano,  comunque,  quelli  che
possono essere definiti i monarchomaques calvinistes e considerano, soprattutto, i nodi
teologici e politici di un dibattito che si è esacerbato dopo la Saint-Barthélemy. Sono dei
contributi organici e coerenti, di grande interesse, che aiutano a chiarire un pensiero –
quello dei monarchomaques appunto – di cui spesso si parla, ma di cui spesso si hanno
idee  poco  chiare,  in  particolare  per  quanto  riguarda  l’incrociarsi,  nella  prospettiva
biblica della vindicia Dei (si pensi ai Tragiques di d’Aubigné), di teologia e politica.
2 Gli studi qui riuniti sono i seguenti: Thierry MÉNISSIER, La place des Monarchomaques dans
le débat sur les relations d’obéissance au XVIe siècle (pp. 15-30); Cornel ZWIERLEIN, La loi de Dieu
et  l’obligation  à  la  défense:  de  Florence  à  Magdeburg  (1494-1550) (pp.  31-75);  Paul-Alexis
MELLET,  Nouveaux  espaces  et  autres  temps:  le  problème  de  la  Saint-Barthélemy et  l’horizon
européen des  Monarchomaques (pp.  79-99);  Hugues DAUSSY,  L’insertion des  ‘Vindiciae  contra
tyrannos’ dans le combat politique aux Pays Bas (pp. 101-120); Robert M. KINGDON, Théodore de
Bèze était-il vraiment ‘monarchomaque’? (pp. 121-128); Arlette  JOUANNA ‘Capituler’ avec son
prince:  la  question  de  la  contractualisation  de  la  loi  au  XVI siècle  (pp.  131-143); ISABELLE
BOUVIGNIES, Bodin  et  les  Monarchomaques:  la  réaction  absolu-  tiste  ou  les  promesses  de
l’autonomie (pp. 145-180).
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